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ABSTRAK 
 
LISHIA RACHMAWATI. Pengaruh Kredibilitas Kebijakan Fiskal terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari kredibilitas 
kebijakan fiskal yang dilihat dari aturan anggaran defisit, aturan utang, kebijakan 
fiskal diskresioner, dan keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
berbentuk Time Series dalam bentuk triwulan dari tahun 2001(1)-2013(4) dengan 
jumlah sampel 52 titik poin. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data 
dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Keuangan. 
Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda sederhan atau (OLS) 
dan model ARDL (Auto Regressive Distributed Lag). Dengan menggunakan 
program Eviews 8, hasil penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas kebijakan 
fiskal dalam model aturan anggaran defisit dalam jangka pendek dan jangka 
panjang tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dinyatakan 
belum kredibel. Dan untuk model aturan utang dalam jangka pendek secara 
signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan dalam jangka 
panjang mampu menstabilkan pertumbuhan ekonomi, serta dinyatakan kredibel. 
Kemudian untuk variabel kebijakan fiskal diskresioner dan keterbukaan ekonomi 
dari sektor rill dalam jangka pendek dan jangka panjang tidak signifikan 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 
 
Kata kunci: Kredibilitas Aturan Anggaran Defisit, Kredibilitas Aturan 
Utang, Kebijakan Fiskal Diskresi, Keterbukaan Ekonomi, dan Pertumbuhan 
Ekonomi 
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ABSTRACT 
 
LISHIA RACHMAWATI. The Effect of Credibility of Fiscal Policy on Economic 
Growth in Indonesia. Education of Cooperative Economics,Faculty of Economics, 
State University of Jakarta, in 2016. 
 
The objective of this study is to investigate whether the effects of credibility of 
fiscal policy, in the form of deficit rule, debt rule, discretionary, and openness to 
economic growth in Indonesia. The method used in this study is in the form of time 
series and in the form of quartly of the year 2001(1)-2013(4) with a sample of 52 
points. The data used are taken from The Central Bank of Indonesia 
(www.bi.go.id), Central Board of Statistics (www.bps.go.id), and the Ministry of 
Finance (www.djpu.kemenkeu.go.id). This study applies Ordinary Least Square 
(OLS) model and Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) model. By using 
Eviews 8 program, the results showed that the credibility of fiscal policy in the 
model deficit rule in the short term and the long term does not significantly affect 
the economic growth and declared not credible. And the model debt rule in the 
short-term significantly affect the economic growth with a positive and in the long 
term can stabilize economic growth. Then to a variable discretionary fiscal policy 
and economic opening of the real sector in the short term and the long term does 
not significantly affect the economic growth. 
 
Keywords: Credibility Deficit Budget Rules,Credibility Debt Rules, Fiscal Policy 
Discretion, Openness, and Economic Growth. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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(Merry Riana) 
Serta skripsi yang harus diselesaikan 
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Lakukan dengan tulus.  
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